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〔表1) 県別カツォ節生産高推移 （単位 千貫）
カツォ漁業とマグロの沖合化（柏尾）
＼ 県別 明治17年 同 27年同 37年 大正3年生産高順位 生産高 1順位 生産高 1順位 生産高 1順位
高 知 229 2 134 3 216 1 191 4 
鹿 児 島 80 6 138 2 183 2 663 1 
静 岡 68 7 118 5 178 3 321 2 
千 葉 387 1 127 4 77 8 65 ， 
宮・ 城 128 5 92 8 , 172 4 119 6 
右山 手 153 4 107 6 166 5 250 3 
そ の 他 407 807 497 571 
計 1,452 1,519 J 1,489 2,189 
「農林統計」より作製
〔表2〕 ‘ 県別カツオ節平坊相場表 (-0貫建単位円）
＼産地明治3年同5年 同21年同24年 1同27年 1同3、0年 1同34年同38年
土 佐 "1, 01 8.98 18.75 20.25 23.75 35.50 38.50 45.25 
薩 摩 10.00 8.30 17.00 18.75 20.35 33.50 31. 50 36.25 
駿遠豆 . . 18.00 20.00 22.50 50.00 50.00 46.50 
房 総 9,95 8.45 15.00 16.25 18.50 39.00 39.00 38.50 
銚 子 ． ． 13.50 16.25 17.00 30.00 30.00 32.25 
常 磐 ． . 17.00 , 13.25 15.00 36.00 36.00 34.00 
仙 A ロ . . 9.50 12.75 14.75 35;00 35.00 30.25 
?? 東京鰯節問屋組合「かつをぷし」 P.115-116ょ叫乍製
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〔表3〕 県別カツォ漁獲高 （単位千円）
＼神奈長崎 和歌茨城三重静岡福島岩手 癒島高知宮城計
年度 川佐賀 I I山 1 鹿児島I
明治14年 38 95 130 148 231 71 207 120 29 233 343 1, 646 
同 24年 46 100 269 166 156 83 48 68 26 152 250 1,368 
明治16年「水産博覧会審査報告統計部」 明治24年「水産事項特別調査」
山口和雄「漁業経済史」 P.139引用
（表4〕 主要漁業地別カツォ漁獲推移 （単位 千貫）
ご誓l宮崎1高知1術島守三重静岡門農茨城福島 1宮城岩手千葉長埼
明治24年 716 265 766 140 368 p 1,103 384 1,683 1,553 . 569 224 2,230 572 
同 29年 360 58 955 36 222 697 1,322 272 1,154 508 920 220 1,368 437 
同 34年 422 255 1,585 212 222 245 934 61 1,181 486 1,050 885 1,296 137 
同 40年 663 88 1,225 280 284 643 1,275 94 1,323 493 197 467 1,060 227 
「水産事項特別調査」 「農商務省統計表」山口和雄「漁業軽済史」 P.140 
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（表SJ 漁場と接岸距離推移
こ~, 明治14年同
（内房より房総牛島へかけて）
28年 1同.33年！同 40年同 41年同
館山湾口、大 島大島及利島 三宅島三本嶽銭洲 八丈島附近
3里. 3里牛 20里
「安房郡水産治革史資料」より作製
漁場と接岸距離推移
43年
漁場名
太平洋岸か
らの距離
東京湾
0.5里 1里
（表6)
こ！明治初年 同 19年
名 梅吉曾根 東西新曾根
坊泊よりの距離 43里 55里
「坊泊水産誌資料」山口氏「前褐書」 P.142より作製
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その後期|~沖合性カツオ漁業の生成
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????????????????。 ???????????????????????????????、????????????????????? っ?。
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（表7) 日本漁艇隻数推移（明治38年～昭和7年）
＼年区 ー無機動紺 同指数 機動 船 同指数
明治 38年 380,080 100 30 100 
同 39年 • 404,416 106 69 230 
同 41年 408,523 107 209 696 
同 43年 424,322 112 5侶 1,826 
同 45年 417,933 109 1,109 3,669 
大正 4年 303,073 78 2,341 7,803 
同 7年 381,854 101 3,198 13,993 
同 10年 371,、983 95 6,070 20,233 
同 13年 350,348 90 10,754 35,846 
昭和 3年 334,681 88 25,336 84,453 
同 7年 315,217 80 45,225 150,750 
「第12次農林省統計表」
「農林水産釦」 ｝ より作製
大林雄也「大日本産業事蹟、源業及水産」 P.227にも同様な統計があり、若干
のくい違いがある。併し乍略々同様な傾向を掴み得る限りにおいては大した誤
はおこさないと思う。
（表8〕 日本漁船型別袋数（明治40年、同43年）
~ 種・ 別 明治 40 年 I 同 . 43 年
｛日本型 131 98 西洋型
機動 7 198 
｛機動競 66 450 船帆船
帆船、小舟 380,288 424,124 
「農商務省水産局資料」
「第12次農林省統計表」｝ より作製
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（表9) 日本の消岸、沖合及び遠洋別漁獲高推移 （単位 万屯）
カツォ漁業とマグロの沖合化（柏尾）
＼年度 総漁獲消 岸同 %1 塁合及后 I 同 劣 I
' 明治43年 119 110 91 ， ， 
大正 4年， 218 184 92 21 8 
同 7年 216 195 90 21 10 
同 9年 238 207 86 31 14 
同 14年 295 243 82 52 18 
昭和5年 341 260 78 81 22 
同 8年 . 494 391 76 102 25 
「農林省統計表」より作製
（表10) 浩岸、沖合及び遠洋漁獲高比較指数
~, 明治32年同 42年大正3年！同 13年！昭和4年！同 14年
沿岸漁業 100 165 222 622 509 941 
内地沖合漁業 100 342 435 6,700 5,720 10,350 
遠洋漁業 100 304 444 2,672 3,156 5,656 
「農林省統計表」及び「日露7k産組合統計」より作製
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（表11) 沖合カツオ釣漁船数推移（大正4年～昭和14年）
カツォ漁業とマグロの沖合化（柏尾）
~I大正4年同10年昭和 1 年！同 5 年同10年同15年
｛船薮
346 3 5 
無機動船屯 数 2,011 30 35 リ・
、 一 船当
6 10 7 屯数
｛船数
702 1,599 1,355 1,042 910 851 
機動船屯数 8,267 33,893 28,822 28,224 36,544 35,967 
ー船当 12 21 21 ,27 40 43 屯数
計｛ 屯船 数 1,046 1,602 1,360 1,042 910 851 A ロ
数 10,278 33,923 28,822 28,224 36,544 35,967 
「農林省統計表」及び山口氏「日本漁業史」 P.149より作製
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????。??????
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（表12) カツォ漁獲高推移（明治42-昭和14年）（単位千貫、（ ）内は千円）
カツォ漁業とマグロの沖合化（柏尾）
こ~〗明治42年大正 1 年同 5 年同 ,6 年同10年1同15年1昭和 5 年1 同10年
消岸漁獲高 (7,121) (7,395) 9,477 8,866 8,178 3,930 2,967 2,911 
沖合漁獲高 (1,837) (2,292) 6,706 13,082 13,585 14,408 15,378 16,524 
ムロ 計 (8,958) (9,687) 16,138 21,183 21,763 18,338 18,345 19,435 
沖合漁獲高xlOO 20 30 44 61 62 78 83 85 合計
「農商務省統計表」山口氏「日本漁業史」 P.155より作製
（表13) カツオ節生産高推移（明治33年～昭和9年）
こ明治1同 1同同大正同同同同昭和同
33年 39年 43年 44年 1年 4年 7年 10年 14年 5年 9年
＇製（千造貫）高 1,972 1,754 1,837 2,167 2,503 3,179 2,sig 2,907 2,656 1,975 3,083 
同指数 100 89 93 105 126 160 126 146 134 100 156 
金（千円額） 4,881 5,095 5,943 7,361 8,167 8,679 16,217 29,769 27,534 11,989 13,450 
貫当（円平）均 2.48 2.91 3.24 3.39 3.42 2.70 6.42 10.24 10.31 6.14 4.46 
「農林省統計表」 「拓務統計」
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（ ? ? ?
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「日銀物価指数」より作製
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）?I
その前期ー~沿岸性マグロ漁業の相対的崩落
（?
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近藤康男編「日本農業の統計的分析」二八九—二九
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（表14) 主要漁業地別マグロ漁獲高推移
（単位千貫）
こごI明治24年同 32年！同 40年
静 岡 2291 191 146 
神奈 1[ 194 226 65 
千 葉 689 706 229 
茨 城 401 363 193 
宮 城 1,320 265 280 
岩 手 410 205 230 
育 森 56 118 516 
宮 山 482 48 20 
重 105 111 147 
和歌山 79 104 116 
高 知 206 101 218 
愛 媛 149 127 84 
長 崎 302 74 25 
鹿児島 128 62 51 
北海道 263 ？ 122 
.. .. .. 
総 計 5,410 3,520 2,700 
??
「水産事項特別調査」 「農商務省統計表」
山口和雄「日本漁業史」 P.179-.-180 
より作製
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（表15) 漁場と接岸距離推移（安房一帯）
＼ 明治初年 同 10年同 20年 同 30年区分
各漁村沖合 同 同 同 銚子、七島
8里 10里 15里 20里 20--40里
同 40年ヵ?ォ????????????（??）
?
?
漁場合
安房浩岸からの
距離
??????????????????。
「安房郡水産浩革史」より作製
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（表16) マグロ漁獲高推移（明治40年～昭和5年）（単位千貫）
I 総漁獲高 I 浩 岸 同劣！ 沖 ムロ 同劣
明治 40年 2,700 2,500 93 200 7 
同 45年 3,244 2,824 87 420 13 
大正 4年 4,934 3,973 81 961 19 
同 7年 4,646 3,340 71 1,306 29 
同 12年 6,967 2,718 39 4,249 61 
同 15年 11,801 4,510 38 7,291 62 
昭和 5年 16,826 5,545 31 11,281 69 
I 
「農商務省統計表「及び「農村統計表」より作製
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（表17) 初期沖合マグロ漁維の機動化推移
カツォ漁業とマグロの沖合化（柏尾）
こ I明治30年 同 39年 同 40 年 I 同 44年
紬 名 豊：津丸 第一房総丸 南
ヽ
鳥 丸 若狭丸
種 類 帆 船 ケッチ型帆船 西洋型漁船 帆船蒸汽機関付
馬 力 16屯・ 15馬力 15馬力
成 否 不成功 不 成 功 不 成 功 不成功
「豊商務省統計表」より作製
（表18) マグロ沖合漁船の機動化推移（単位隻）
こ I大正1年 同 10年 同 15年 I 昭和2年
｛機動船 ゜ 122 390 1,250 延縄 帆舟甘 166 88 80 72 
｛機動船 ゜ 85 196 205 流網 ' 帆船 185 92 10 15 
「農商務省統計表」から作製
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